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14. 
ANEXO 14. SILUETAS DEL SITP Y 
TARJETAS TU LLAVE 
En este anexo presentamos una propuesta de la silueta de un bus del sistema integrado de transporte 
publico de Bogotá (SITP) con las tarjetas de 6 usuarios para la tarea 1.2 Tu pasaje, las cuales 



























En el sistema integrado de transporte público de Bogotá (SITP) 
se utiliza una tarjeta electrónica llamada “tu llave” para pagar el 
pasaje, cada pasaje tiene un valor de $2.100. Este sistema tiene 
un beneficio para las tarjetas personalizadas de realizar un viaje 
a crédito en caso de que un usuario se quede sin saldo. 
Cada grupo recibirá 6 tarjetas donde se indica las transacciones 
realizadas por 6 usuarios del SITP. Determinar cuál es el usuario 


















Usuario No 1 
Saldo inicial 
$10.000 




Usuario No 2 
Saldo inicial 
$8.000 




Usuario No 3 
Saldo inicial 
$42000 




Usuario No 4 
Saldo inicial 
$31900 




Usuario No 5 
Saldo inicial 
$5350 




Usuario No 6 
Saldo inicial 
$21500 
Utiliza 9 pasajes 
 
